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1. S Z A L A I I . : Uber die Verkürzung des Ruheperiode einiger Kartoffelsorten. 
Ann. Biol. Univ . Hung., 1, 4 1 9 - 4 5 0 . (1952). 
2. SZALAI I.i Hozzászólás Sárkány S. „önmegtermékenyül t és vegetatív kö-
zelítésű Dat . stram. magvainak szövet fejlődési viszonyai" c. akadémiai 
előadáshoz. MTA. Biológiai Közlemények (1952). 
3. SZALAI L: Csongrád megye „fehér a ranya" . „Viharsarok" (1952). 
1953 
4. SZALAI L: A stádiumos fejlődés és jelentősége a növénynemesítésben. 
Agrár tudomány, 5, 98—100. (1953). 
1954 
5 . B A L O G H L — H O R V Á T H J . — S O L T I L — V Á M O S R . : A szulfátredukció szerepe 
és kimutatása talajokban. Magyar Kémiai folyóirat 3, 9 4 . 60. évf. ( 1 9 5 4 ) . 
6. SZALAI I.: A burgonya fejlődése tavaszi- és mesterségesen ha j ta to t t új-
gumók nyári ültetése esetében. Növénytermelés, 3, 11—18, (1954). 
7. SZALAI I.: Tavaszi ültetésű burgonya újabb nyári ültetése. Élet és Tudo-
mány, 9, 535 -537 . (1954). 
8. SZALAI I.: A paprika „újhitőségének" kérdése. Szeged Város Tanácsa 
Papr ikaankét Jegyzőkönyve. 34—56. (1954). 
9. V Á M O S R.: A fenyőcsemete dőlése. Az Erdő, 1—2, 34. (1954). 
10. V Á M O S R.: Az időjárás és a rizs barnulásos betegségének kapcsolata. Idő-
járás, 58. 5. 273. (1954). 
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1 1 . FERENCZY L.: The dormancy and germina t ion of seeds of the Fraxinus 
excelsior L. Acta Bioi. Szeged., 1 , 1 7 — 2 4 . ( 1 9 5 5 ) . 
12. SZALAI 1,—VARGA M.: Über den Einfluss des Lebensalters und der Lebens-
bedingungen auf den Markst rahlante i l im H o l z k ö r p e r der Esche. Acta 
Bioi. Szeged., 1. 7 1 - 9 4 . (1955). 
13. SZALAI I .—VARGA M. : Über die Wi rkung der UV Bestrahlung der Samen 
auf die Entwick lung der Baumwol lp f l anzen . Acta Biot, Szeged, 1, 63—70. 
(1955). 
14 . SZALAI I . : Bevezetés a növényéle t tanba . Egyetemi jegyzet. Felsőoktatás i 
Jegyzete l lá tó Vállalat , Bp., 1 - 5 6 0 . (1955). 
15. P R E T T E N H O F F E R I.—VÁMOS R . : A szu l f á t r eduká ló bak té r iumok szerepe a 
rizs barnulásos megbetegedésében. M T A . A g r á r t u d o m á n y o k O s z t á l y a n a k 
közleményei. 7, 3 - 7 . 315. (1955). 
1 6 . V ÁM O S R . ; Microbiological processes in limeless alkali soils. Ac ta Biol. 
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17. VÁMOS R . : A barnulásos betegség oka és tényezői . A g r á r t u d o m á n y , 7, 5. 
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1 8 . VÁMOS R . : A rizs barnulásos betegsége fbruzone) . Magya r Mezőgazdaság , 
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1 9 . FERENCZY L.: Ant ibacter ia l substance Ín seeds of Fraxinus excelsior L. 
Acta Biol. Szeged., 2, 1 3 - 1 4 . (1956). 
2 0 . FERENCZY L.: Untersuchungen über die Keimungverhäl tnisse und S t imu-
lation des H u n d s z a h n s (Cynodon Dac ty lon (L.) Acta Biol. Szeged., 2, 
1 5 - 2 2 . ( 1 9 5 6 ) . 
2 1 . FERENCZY L.: N ö v é n y magvak bakter iosztázisos hatása patogén bak té -
r i umfa jok ra . Acta Pharm. Hung . , 2 6 , 1 2 2 — 1 2 5 . ( 1 9 5 6 ) . 
22. FERENCZY L.: Q u a t e r n ä r ammoniumvegyüle t baktér ium-el lenes mag-
csávázásra. Növénytermelés , 5, 177—184. (1956). 
2 3 . FERENCZY L . : Occurrence of ant ibacter ial compounds is seeds and f ru i t s . 
Acta Biol. Hung . , 6 , 3 1 7 - 3 2 3 . ( 1 9 5 6 ) . 
24. FERENCZY L.: Antibacterial substances in seeds. Na tu re , 178, 639—640. 
( 1 9 5 6 ) . 
2 5 . FERENCZY L . — G U L Y Á S S.: Untersuchungen über die künstliche Pe r ide rm-
bi ldung der Ka r to f fkno l l en . Acta Biol. Szeged., 2, 2 3 - 2 7 . (1956) 
26. SZALAI I . : The significance of summer-p lan ted new pota to tubers forced 
with „ r ind i te" . Acta Biol. H u n g . Supl., I , 4 9 - 5 0 . (1956). 
27. SZALAI I . : Die Sommerplanzung der K a r t o f f e l mi t durch „ R i n d i t e " aus-
getriebenen jungen Kar to f fe lkno l len . Acta Biol. Szeged., 2, 63—76. (1956). 
28. SZALAI I.—VARGA M. : Die Gesta l tung der Mengen Verhältnisse der Ge-
webeelemente im Ho lzkö rpe r der Esche an den verschiedenen F u n d o r t e n . 
Acta Biol. Szeged., 2, 9 7 - 1 0 2 , (1956). 
29. SZALAI 1,—VARGA M. : Die Wechselwirkung von S t ruk tu r und S t a n d o r t 
im Spiegel des A u f b a u s der Jahr r inge bei der Esche, Acta Biol. Szeged., 
2, 7 7 - 9 6 . (1956). 
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3 0 . V A R G A M . — F E R E N C Z Y L . : Effect of Rindite on the development of the 
growth substances in potato tubers. Nature, 1 7 8 . 1 0 7 5 . ( 1 9 5 6 ) . 
3 T . V A R G A M.: Néhány borsófajta gyökerének auxinérzékenysége. Agroké-
mia és Talaj tan, 5, 457 -460 . (1956). 
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33. V A R G A M.: Mi történik lombhulláskor? Élet és Tudomány, XI . (1956), 
34. VÁM O S R.r összefüggés a szikesedés, a bruzone és a talaj nitrogénbősége 
között. Agrokémia és Talaj tan, 5, 193. (1956), 
35. VÁM O S R.: The role of the soils excens nitrogén in the bruzone of the rice. 
Acta Biol. Szeged., 2, 113. (1956). 
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3 6 . FERENCZY L . : Examination on germination- and growth-inhibiting effect 
of some seed-extracts. Acta Biol. Szeged, 3, 7—10. (1957). 
3 7 . FERENCZY L.: Examinations of ether-extractable germination inhibitors 
of fleshy fruits separated by paper chromatography. Acta Biol. Hung. , 8, 
3 1 - 3 7 . ( 1 9 5 7 ) . 
38. F E R E N C Z Y L.: Further investigations of antibiotics of seeds. L Antibacte-
rial substances in Umbellifera seeds. Acta Biol, Szeged,, 3, 141—143. 
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41. FERENCZY L.—GRACZA L,: Antibaceterial substances in leaves of dried 
plants. Naturwiss., 44, 590 -591 . (1957). 
4 2 . FERENCZY L — G R A C Z A L.—SZALAI I . : Studies on the selective germination 
inhibiting effect of 2-methyl- l , 4-naphtochinon. Acta Biol. Szeged., 3, 
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43. G R A C Z A L.: On the auxin-sensitivity of the coleoptiles of different Avena 
varieties. Acta Biol. Szeged., 3, 11—14. (1957). 
44. G R A C Z A L.: Vergleichende Untersuchungen über die Auxin-Empfindlich-
keit der Koleoptyle verschiedener Getreide-Sorten. Acta Biol. Szeged., 3, 
145-149. (1957). 
45. G R E T H O.—ZSOLT J . : Készülék levegőztetett kémcső tenyészetek előállí-
tásához. Botan. KÖzl., 47, 9 9 - 1 0 0 . (1957). 
46. K Ö V E S E.: Papierchromatographische Untersuchungen der ätherlöslichen 
keimungs- und wachstumshemmenden Stoffe der Haferspelze. Acta Biol, 
Szegedi 3, 180-187. (1957). 
47. K Ö V E S E . ; Mérgező gomba — ehető gomba. Élet és Tudomány, X I I . 1077. 
(1957>- . . , r 
48. M Á N D Y G Y . — Z S O L T J .—PÁL GY. : Studies of the germination of Hungarian 
wheat varieties. Acta Botan. Hung., 3, 261—273. (1957). 
49. SZALAI I.: Zusammenhänge zwischen der Keimung der jungen (in Keim-
ruhe) Knollen bei verschiedenen Kartoffel-Sorten und die Konzentration 
des Stimulationnsgemisches. Acta Agronom, Hung,, 7, 25—36. (1957). 
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50. SzALAi I . : Die Wirkung der „R ind i t e -Dämpfe" auf den N-StoffWechsel 
der Kartoffelknollen in den einzelnen Keimungsphasen. Acta Biol. Sze-
ged., 3, 2 5 - 3 1 . (1957). 
51. SZALAI I . : Papierchromatographische Untersuchungen der freien Amino-
säuren des Kartoffelsaf tes . Acta Biol. Szeged., 3, 41—149. (1957). 
52. SZALAI Li Photometrische Bestimmung des Gesamtaminosäurespiegels im 
Kar tof fe l sa f t mittels der Nin hydrin reaction. Acta Biol. Szeged., 3, 33—40. 
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53. SZALAI I . : Change of bounded, and free t ryptophan content in tubers of 
germinating potatoes. Acta Biol. Szeged., 3, 51—54. (1957), 
54. SZALAI L — F E R E N C Z Y L . — V A R G A M . — D É V A Y M.: Matabelic change in 
sprouting potato tubers treated wiih „r indi te" . Acta Biol. Hung. , 8, 11 — 
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5 5 . SZALAI L : Növénytani Prakt ikum I. Növényszervezettani gyakor la tok . 
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56. TAKÁCS F.—VÁMOS R.: A barnulásos betegség, a N-bőség és az időjárás 
közötti összefüggés. Adatok a rizstermeléshez, 19—20. Szeged, (1957). 
5 7 . V A R G A M . : Növekedésgátló anyagok papí rkromatográf iás vizsgálata kü-
lönös tekintettel a húsos termésekre. Kandidátusi értekezés tételei. ( 1 9 5 7 ) . 
5 8 . V A R G A M . : Examination of growth-inhibit ing substances separated by 
paper chromatography in fleshy fruits. I. Results of the bio-assay of the 
chromatograms obtained f rom the ether extract of the fruits. Acta Biol. 
Hung. , 8 , 3 9 - 4 7 . ( 1 9 5 7 ) . 
5 9 . V A R G A M , : I I , Identification of the substances of growth-inhibit ing zones 
on the chromatograms. Acta Biol. Szeged., 3 , 2 1 3 — 2 2 4 . ( 1 9 5 7 ) . 
6 0 . VARGA M . : I I I . Changes in concentration of growth-inhibit ing substances 
as a function of the ripening. Acta Biol. Szeged,, 3, 225—232. (1957). 
61. V A R G A M . : I V , Paper chromatographic analysis of lemon juices containing 
germinated seeds. Acta Biol. Szeged., 3, 233—237. (1957). 
6 2 . V A R G A M — EERENCZY L . : Paperchromatographic examination of inhi-
biting substances in fleshy fruits . Naturwiss. , 44. 398—399. (1957). 
6 3 . V A R G A M . — F E R E N C Z Y L . : Quant i ta t ive changes in growth-promot ing and 
growth-inhibiting substances in rindite treated and untreated pota to tu-
bers. Acta Bot. Hung. , 3, 11—12. (1957). 
6 4 . VÁ M OS R . : Chemical examinations of flooded water of the rice. Nature , 
1 5 7 , 1 4 8 4 . ( 1 9 5 7 ) . 
6 5 . VÁMOS R.T Nutr i t ive conditions of rice at the of the appearance of the 
blast. Acta Biol. Szeged., 1 3 , 2 3 9 - 2 4 5 . ( 1 9 5 7 ) . 
66. VÁ M OS R . — M É R A I J.: A hazai rizstermelés eredményessége és az időjárás. 
Adatok a rizstermeléshez, Szeged. 5—18. (1957). 
67. ZSOLDOS F,: Stickstoffumsazt der ammophilen Pf lanzen. Naturwiss . . 
44, 5 6 6 - 5 6 7 . (1957). 
68. Z S O L T J . : Egy új élesztő: Dioszegia hungarica nov. gen, et sp. Botan. Közi., 
47, 6 3 - 6 6 . (1957). 
6 9 . Z S O L T J . : Gleditsia lomblevél-rendellenességek, Botan. Közi., 47, 15—22. 
( 1 9 5 7 ) . 
7 0 . Z S O L T J . : A kultúrélesztők kialakulásának problémái. Élelmezési Ipar , 1 1 , 
1 0 2 - 1 0 5 . ( 1 9 5 7 ) . 




72. FERENCZY L.: Vizsgálatok növénymagvakban és termésekben előforduló 
antibakteriális vegyületekkel. Egytemi doktori disszertáció. (1958). 
7 3 . FERENCZY L . — G R A C Z A L . — J Á K O B É I I . : An antibacterial preparatum from 
hemp (Cannabis sativa L-). Naturwiss. , 45, 188. (1958). 
7 4 . FERENCZY L - — G R A C Z A L — J A K O B E ; I . : Investigations on the antibacterial 
agent of Cannabis sativa. Acta Biol, Hung, Suppl., 2, 20, (1958). 
7 5 . FERENCZY L , — M A T O I C S Y G Y . — M A T K O V I C S B.: Compara t ive study on the 
effect of o-naphthylacet ic acid (NAA) and of 2,4-dichlorophenoxyacetic 
acid (2,4-D) and of their nitriles (NATS1 and 2 ,4-DN) on the root growth. 
Acta Biol. Szeged., 4, 1 — 7 . ( 1 9 5 8 ) . 
7 6 . FERENCZY L .—STEFANDEL I.: Investigations on fungistatic activity of 
auxins. Acta Agronom. Hung. , 8, Í67—170. (1958). 
77. G R A C Z A L . : Auxinok, auxinantagonisták és a t r ip tofán metabolizmusa a 
Prunus avium L. dolicho- és brachyblastjaiban. Egyetemi doktori érteke-
zés, Szeged. (1958). 
7 8 . GRAC.ZA L . : Relation between the germination vigour of cereals and the 
auxin-sensitivity of their coleoptiles. Acta Agronom. Hung. , 8, 161—164. 
(1958). 
79. G R A C Z A L , — F E R E N C Z Y L.: Hasis előfordulása a hazai termesztésű rost-
kenderfa j tákban. Gyógyszerészet, 267. (t 958). 
8 0 . K Ö V E S E . : A zabpelyva csíráz.ás- és növekedésgátló anyagainak papír-
kromatográf iás vizsgálata különös tekintettel a tesztnövények nevelésére. 
Egyetemi doktori értekezés, Szeged. ( 1 9 5 8 ) . 
81. K Ö V E S E . — V A R G A M . : Growth inhibiting substances in rice straw. Acta 
Biol. Szeged., 4, 1 3 - 1 6 . (1958). 
82. M A T K O V I C S B .—FEKENCZY L.—SELMECZI G Y . : Synthesis of some N-substi-
tuted maleic imides. Acta Phys. et Chem. Szeged,, 4, 134—143. (1958). 
8 3 . SZALAI 1 .1 Fejlődés- és anyagcsereélettani vizsgálatok burgonyagumókon. 
Doktori értekezés. 1 - 2 3 4 . ( 1 9 5 8 ) . 
8 4 . SZALAI I . : Distribution OT ascorbic acid in vernalized potato tubers in 
different phases of sprouting. Acta Agron, Hung,, 8 , 5 9 — 6 6 . ( 1 9 5 8 ) . 
8 5 . SZALAI I . : Gebundenes und freies Tryp tophan in den knospenden Trieben 
von Fraxinus excelsior. Plant Physiology, 1 2 , 2 4 1 — 2 4 9 . ( 1 9 5 8 ) . 
86. SZALAI I.: Verteilung und Veränderung der freien Aminosäuren in den 
mit Rindite behandelten jungen Kartoffelknollen in den verschiedenen 
Keimungsstadien. Acta Biol. Szeged., 4, 17—21. (1958). 
87. SZALAI L : Die Ontogenese der Kartoffelknollen im Spiegel des S tof f -
wechselprozesses. Acta Biol. Szeged., 4, 165—166. (J958). 
88. SZALAI I.: Quant i ta t ive distribution and changes of the free t ryptophane 
in the twigs of the ash. Phyton, 11, 111—114. (1958). 
89. SZALAI I.: Növényélet tan. Egvetemi Jegyzet. Jegyzetellátó Vállalat, Bp., 
1 - 3 4 4 . (1958). 
9 0 . V A R G A M , : Pa perc h rom atographic examination of growth-inhibiting 
substances with special respect to fleshy fruits. Résumé of Thesis. Acta 
Biol. Szeged., 4 , 4 1 - 4 9 . ( 1 9 5 8 ) . 
91. V A R G A M . — K Ö V E S E . : Vorkommen, Verteilung und Veränderung des 
/í-Inhibitors in den einzelnen Organen der Bohnenpflanze. Naturwiss. , 
45, 4 6 8 - 4 6 9 . (1958). 
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9 2 . V Á M O S R . : Talajbiológiai folyamatok szerepe a rizs „bruzone" betegségé-
ben és anyagcseréjében. Egyetemi doktori értekezés, Szeged. ( 1 9 5 8 ) . 
9 3 . V Á M O S R . : Inhibition of sulphate reduction in paddy soil. Nature , 1 8 2 , 
1 6 8 8 . ( 1 9 5 8 ) . 
94. V Á M O S R.: H .S the cause of bruzone (aki-ochi) disease of rice. Soil and 
Plant Food, 1, 3 7 - 4 0 . (1958). 
9 5 . V Á M O S R . : Talajbiológiai folyamatok szerepe a rizs „bruzone17 betegségé-
ben, MTA Agrártud. Oszt. Közi., 1 - 3 . 2 4 2 - 2 5 0 . ( 1 9 5 8 ) . 
96. V Á M O S R.: A rizs nitrogén fejtrágyázásáról. Magyar Mezőgazdaság, 15— 
16, 13. (1958). 
97. V Á M O S R.: A kénhídrogén-képződés gátlása a rizs talajában. Mezőgazda-
ság, 3, 23. 12. (1958). 
9 8 . V Á M O S R . — S T E F A N D E L I . : Inhibition of sulphate reduction in waterlogged 
soils. Acta Biol. Szeged., 3 - 4 . 1 7 3 - 1 7 8 . ( 1 9 5 8 ) . 
99. Z S O L D O S F.: Élettani vizsgálatok rizscsíranövényeken. Kandidátusi érte-
kezés tézisei. Bp. (1958). 
100. Z S O L D O S F . Effect of aerobic and anaerobic conditions on the ion uptake 
of rice. Acta Biol. Szeged., 4, 51 -57 . (1958). 
1 0 1 . Z S O L D O S F . : Untersuchungen iiber die Entgiftungsprozesse des Ammoniaks 
bei Reisflanzen. Acta Biol. Szeged., 4, 5 9 - 6 3 . (1958). 
102. Z S O L T j.: Torulopsis pseudaeria nov. spec., a new yeast from soil. Antonie 
van Leeuwenhoek, 24, 210-214 . (1958). 
1 0 3 . Z S O L T J . : Untersuchungen übcr Hefeatmung. I I I . Veraenderungen der 
Atmungsgeschwindigkeit bei Messungen nach der Warburg-Methode. Mitt, 
Biochem. Sekt. Vereins Ungar. Chem. 11 — 1 2 . ( 1 9 5 8 ) . 
104. Z S O L T J . — F E R E N C Z Y L.: No inhibition of pigment production by diphe-
nylamine in Candida pulcherrima (Lindner) Windisch. Acta Biol. Szeged., 
4, 6 5 - 6 6 . (1958). 
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1 0 5 . A N D Ó M . — V Á M O S R . : A napfénytartalom és a hőmérséklet szerepe a rizs 
barnulásos betegségében. Időjárás, 5, 298—304. (1959). 
106. F E R E N C Z Y L.: Studies on precursors of the indolyleacetic acid. I. On the 
auxin activity of tryptamine. Naturwiss., 45, 208. (1959). 
107. F E R E N C Z Y L.: New data to superselective weed control I . The regulatory 
effect of 2,4-dichlorophenoxvethylamine. Naturwiss., 46, 237. (1959). 
108. F E R E N C Z Y L . — M A T K O V I C S B.: A new possibility of producing superselec-
tive herbiicdes. Acta Biol. Hung. Suppl., 3, 30. (1959). 
109. FERENCZY L . — S Z A B Ó V , — G Y Ö N G Y I . : Élettanilag hatásos kristályos anya-
gok nverése a Cannabis sativa L. növénvből. 148.002 sz. szabadalom. 
(1959). 
110. F E R E N C Z Y L — Z S O L T J — M A T K O V I C S B.: Studies on the antimicrobial 
activity of N-substituted maleimides. I. Fungistatic activity of N-phenyl -
maleimide. Acta Biol. Hung., 10, 7 7 - 8 3 . (1959). 
1 1 1 . K Ö V E S E.: Növény és szárazság. Élet és Tudomány Nap tá ra , (1959). 
1 1 2 . K Ö V E S E — V A R G A M , : Comparative examination of water- and ether-
soluble inhibiting substances in dry fruits. 0 y t o n , 12, 93—99. (1959). 
113. S C H N E I D E R G Y . — M A T K O V I C S B . — Z S O L T J . : Investigations on yeasts pro-
ducing red pigments. Acta Phys. et Chem. Szeged., 5, 49—58. (1959). 
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114. SZALAI I . : Tryptophane concents of new potato tubers forced by rindite 
in the different phases of the germination. Physiol. Plantarum, 12, 155— 
161. (1959). 
1 1 5 . SZALAI I . : Quanti tat ive changes of growth-promoting and inhibiting sub-
stances in the potato tubers treated with rindite, Physiol. Plantarum, 12, 
2 3 7 — 2 4 4 . ( 1 9 5 9 ) . 
116. SZALAI I.: Ergebnisse Untersuchungen über die stoffwechselphysiologischen 
Grundlagen des Aktivitätswechsels der Kartoffelknolle. Acta Bio!. Sze-
ged., 5, 35 -47 . (1959). 
1 1 7 . SZALAI I . : Quanti tat ive distribution of the free-amino acids in the rin-
dite forced new potato tubers, in the different phasis of the sporouting. 
Acta Bio!. Hung., 9 , 2 5 6 - 2 6 9 . ( 1 9 5 9 ) , 
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Congress. Volume II. (1959). 
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7, 113-120. (1959). 
1 2 5 . VÁMO S R . : „Bruzone" disease of rice in Hungary, Plant and Soil., 1 1 , 1. 
6 5 - 7 7 . ( 1 9 5 9 ) . 
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